























































































































































































今 田 雄 三
―２０４―



































































































































































































































描画における「部分」と「全体」の関係についての一考察 ――心理療法における art的なものと science的なものの止揚の試み――
―２０９―
なイメージのようなものであることを忘れてはならない。
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To realize the sublation of art and science in psychotherapy, we reviewed the concept in discussing
the total evaluation of drawing method. The point of this study is as follows ; The so−called “scientific
attitude” is nothing but the primitive reductionism such as “the whole is equal to the sum of its parts”.
Practicing drawing method, we need to get out of reductionism and comprehend the mind of our clients
as “the living system” by introducing concepts with dynamics of relationship between the part and the
whole. We then presented some practical ideas for the therapist’s commitment to drawing method with the
attitude we discussed above.
Consideration of Relationships between “Part” and “Whole” in Drawing :
Attempt to realize the sublation of Art and Science in Psychotherapy
IMADA Yuzo
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